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企画展 椙山の教員「著書展」 開催 
        【会  場】    椙山女学園歴史文化館（図書館４F）文化展示室 
        【期  間】    ２０１８年１１月１４日～２０１９年６月２６日 
        【開催日時】    毎週水曜日・金曜日 １０：００～１７：００ 





正弌先生は明治 30 年、18 歳の時、岐阜県の尋常小学校正
教員となりますが、その後岐阜県教育会（現在の教育委員会
に相当する）の一等書記官になり、『岐阜県小学校学事法令』






■ 体験型展示資料を製作中 ■ 
                                                                                     
























■ 「金剛鐘」を“永遠”に—専門業者の調査からわかったこと— ■ 
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した。その他、写真類 6 点の寄贈がありました。 
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